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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
número 3.303/69 por la que se aprueba la entrega







Resolución número 335/69, del Director de Reclutamien
t'o y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado
a la I. D. E. C. O. del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena el Comandante de Máquinas don
Juan José González Fernández.—Página 2.215.
Resolución número 334/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado
como Profesor de la Escuela Naval Militar el Coman
dante de Máquinas don Ramón Seara Ojea. — Pági
na 2.215.
Resolución número 330/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone embarque en el
destructor antisubmarino «Marqués de la Ensenada»
el Comandante de Intendencia don Juan J. González
Gómez.—Página 2.215.
Resolución número 331/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a desem
peñar el destino que se indica el Capitán de Intenden
cia don José Luis de Pando y Villarroya.--Página 2.215.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución númeTo 338/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone embarquen en
1-•I 10
1 =
el destructor antisubmarino «Marqués de laEnselosSuboficiales que se mencionan.—Página n'Ida»
\v~\,./
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 344/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede un mes de li
cencia por asuntos propios al funcionario civil del Cuer
po General Administrativo do-ría María del Carmen
González Camoyano.—Páginas 2.215 y 2.216.
Licencias por alumbramiento.
Resolución número 345/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se concede licencia por
alumbramiento al funcionario civil del Cuervo General




Resolucióü. número 347/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza con
la categoría de Jefe de Investigación (Licenciado en
Filosofía y Letras), para prestar sus servicios en el
Museo Naval de este Ministerio.--Páginas 2.216 y 2.217.
Resolución número 346/69, del Director de Reclutamien
to y D'otaciones, por la que se convoca examen-con
curso para Contratar entre personal civil una plaza con
la categoría de Profesor de Enseñanza Superior (idio
ma inglés) para prestar sus servicios en la Escuela Na
val Militar.—Páginas 2.217 y 2.218.
Contratación de Personal civil no funcionario.
Resolución número 343/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone la contratación,
N iimer o 198. Sábado, 30 de agosto de 1960
con carácter fijo y la categoría profesional de Peones,
del personal que se menciona.---tPágina 2.218.




O. M. número 3.304169 (D) por la que se nombra Jefe de
la Unidad Administrativa de Personal de Infantería de
Marina al Coronel de dicho Cuerpo don José Morales
Moret.—Página 2.218.
O. M. número 3.305/69 (D) por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Enseñanza Naval el Te
Página 2.214.
niente Coronel de Infantería de Marina don Alvaro de
Medina y Fernández de Castro.—Página 2.218.
O. M. número 3.306/69 (D) por la que se dispone pase
a prestar sus servicios al Tercio de Levante el fenien
te de Infantería de Marina don Ignacio Ramos Escu
dero.—Página 2.218.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 3.307/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, de la clase que para cada uno se in
dica, al personal de la dotación del buque-escuela ar
gentino «Libertad».—Página 2.218.
Provisión de destinos. Páginas 2.219 y 2.220.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
1EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de Mando.
Orden Ministerial núm. 3.303/69. Se aprueba
al entrega de mando de las fragatas rápidas Osado
sr Relámpago, efecthada por el Capitán de Corbeta
'don Francisco Sepúlveda Arvez al de su mismo em
pleo don Francisco J. Ruiz Sánchez.









Resolución núm. 335/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (Mm) don Juan José González
Fernández pase destinado a la 'I. E. C. O. del
Arsenal del Departamento Marítima de Cartagena.
Madrid, 27 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 334/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (El) don Ramón Seara Ojea pase
destinado corno Profesor de la Escuela Naval Mili
tar, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de agosto de 1969.
Humos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 330/69, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
!umlaute de Intendencia don Juan J. González Gó
nlez cese en el destructor antisubmarino Roger deLauria y embarque en el buque de la misma clase
,llarqués de la Ensenada, al objeto de continuar la
elaboración del Equipo del E. O. S. A. en la Orga:iización de Aprovisionamiento del buque últimamen
Número 198.
te citado, cuyo Jefe seguirá dependiendo orgánica
mente del CIAF.
Madrid, 26 de agosto de 1%9.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 331/69, de la Dirección-de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del exce
lentísimo señor Intendente General, se dispone que el
Capitán de Intendencia don José Luis de Pando y
Villarroya cese en el destino que actualmente ocupa
y pase a desempeñar el de Ayudante Personal de la
citada Autoridad y Control Orgánico de la Inten
dencia General, cuando sea relevado (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado d), articu
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 338/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. —A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena, se
dispone que el Subteniente Escribiente don Gonzalo
Galán Sueiras y Sargento Escribiente don Mariano
Plazas Domenech cesen en el destructor antisubma
rino Roger de Laura y embarquen en el destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada, hasta que
finalicen los trabajos de organización del Servicio de
Aprovisionamiento en el citado buque, dependiendo
orgánicamente (Id CIAF.
Madrid, 26 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 344/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
Excmos. Sres. ...
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Número 198. Sábado, 30 (le agosto de 1969
de conformidad con lo prevenido en el artículo 73 de
la Ley. Articulada de funcionarios civiles del Estado,
se concede un mes de licencia por asuntos propios,sin retribución, al funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Administrativo doña María del Carmen Gon
zález Camoyano, destinada en 4a Secretaría de la je
fatura del Apoyo Logístico.
Madrid, 25 '(le agosto de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 345/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado -por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el -Departamento de Personal, se
concede licencia por alumbramiento, a partir del día
1 de agosto en curso, al funcionario civil del Cuerpo
General Auxiliar doña María Paloma Agustí y Mar
tín, en las condiciones que se determinan en los pun
tos 2 y 3 del artículo 71 de la Ley Articulada de
Funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964) y Decreto número. 1.949/67, de 20 de
julio de 1967 (B. O. del Estado núm.-204, de 26 de
agosto de 1967).
Madrid, 25 de agosto (le 1969.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 347/69, del Director de Reclu
tarniento y Dotaciones. — Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza
con la categoría de Jefe de Investigación (Licenciado
en Filosofía y Letras), que ha de prestar sus ser
vicios en el Museo Naval de este Ministerio, con
arreglo a las siguientes
•
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso los. solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos por el Servicio Médico de
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrada a los treinta días siguientes al de la fecha de
Página 2.216:
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publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Es.tado, siendo rechazadas todas las que se reciban fuerade dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados harán constar bajo su responsabilidad la carencia deantecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
v profesionales de los concursantes, o de los méri
tos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la terminación del plazo de presentación de instancias, laJefatura Departamental de Personal las remitirá alPresidente del Tribunal, y diez días después se cele«.brarán los xámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente : Excmo. Sr. Contralmirante don JulioGuillén Tato.
1.
Vocal : Ilmo. Sr. Capitán de Navío don José L. 'Mo
rales Hernández.
Secretario : Capitán de Corbeta don Roberto B
rreiro-Meiro Fernández.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que se trata,siendo indispensable poseer el título de Licenciado en
Filosofía y Letras, preferentemente Sección de His
toria de América.
CONDICIONES TECNICAS
8.2 Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada se
rán las propias de su categoría profesional, especial
mente las de investigación, que se le asignen por la
Dirección del Museo Naval.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil, no funcionario, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cinco mil novecientas
cincuenta (5.950) pesetas.
h) Plus complementario de tres mil doscientas
veinte (3.220) pesetas, también mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del st,'eldo
base.
d) Dos Pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección- familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
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12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artíctdo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(1). O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 25 de agosto de 1969.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 346/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con la
categoría de Profesor de Enseñanza Superior (idioma
inglés) que ha de prestar sus servicios en la Escuela
Naval Militar, con arreglo a las siguientes
BASES a.
1.4 Para ser admitidos a participar en el concurso
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las intancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez .días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Departamental de Personal las remitirá
al Presidente del Tribunal, y diez días después secelebrarán los exámenes.
6,a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Navío don José R. Caamafio
P'ernández, Comandante-Director de la Escuela Naval
Número 198.
Vicepresidente : Capitán de Fragata segundo Co
mandante-Subdirector don Diego López Lourido.
Vocales : .Capitán de Fragata Jefe de Estudios don
Angel Luis Díaz del Río Martínez ; Teniente de Na
vío don Alejandro Villanueva Alguea, y Profesor civil
Mr. E. Trull.
Vocal Secretario : Alférez de Navío don Manuel
Bafluls Camps.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud a la
categoría profesional de que se trate, y formación
profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional como
Profesor de la disciplina del idioma inglés de los
Caballeros Alumnos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS .
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
• voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario aprobada por De
creto número 2.525 de 1967, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252) y disposiciones legales pos
teriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
•a) Sueldo base mensual de 1.465 pesetas (mil
cuatrocientas sesenta y cinco) por hora diaria de
clase.
b) Plus complementario de 830 pesetas (ochocien
tas treinta), también mensuales, por hora diaria de
clase. La jornada labóral será de noventa horas de
clase al mes.
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso
g) Se cumplimentarán la disposiciones vio-entes
sobre Seguridad Social.
1 1. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal gue se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 (lel Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
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Yúmero 198. Sábado, 30 de agosto de 1969
14. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislaciónvigente.
Madrid, 25 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 343/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación con carácter fijo y
la categoría profesional de Peones de Jaime Manuel
Rivera Pazos y Francisco Manuel Arias García, para
prestar sus servicios en el Almacén de Material Ame
ricano del Arsenal del citado Departamento, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del Personal
civil no funcionario de la Administración Militar
aprobada por Decreto número 2.525 de 1967, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 25 de agosto de 1969.
Por delegación :
- EL DIRECTOR







Orden Ministerial núm. 3.304/69 (D). Por
conveniencias del servicio nombro Jefe de la Unidad
Administrativa de Personal de Infantería de Marina
al Coronel de dicho Cuerpo, Grupo "A", don José
Morales Moret.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.305/69 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
LXII
rina, Grupo "A", (CT) don Alvaro de Medina yFernández de Castro, cese en el Tercio de Armadael día 14 de septiembre próximo, fecha en que cumplesus condiciones específicas y pase destinado, con carácter forzoso, a la Dirección de Enseñanza Naval,
Madrid, 26 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.306/69 (D). — por
conveniencias del servicio se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina don Ignacio Ramos Escu
dero cese en el destino-que le confirió la Orden Mi
nisterial número 3.266 de 1969 (D. O. núm. 137), y
pase a prestar sus servicios al Tercio de Levante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cru.:,' del ilérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.307/69 (D). — En
atención a las circunstancias que concurren en el per
sonalque a continuación se relaciona, de la dotación
del buque-escuela argentino Libertad, vengo en con
cederle las recompensas que para cada uno se ex
presa:
Capitán de Navío, Comandante del buque, don Fer
nando Vázquez Maiztegui.—Cruz del Mérito Naval
de tercera clase, con dist:ntivo blanco.
Capitán de Fragata, Segundo Comandante, don Ru
bén Oscar Franco.—Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.
Teniente de Navío, jefe Detall Estudios, don Mi
guel Angel Montí.—Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco.
Guardia Marina, Cuerpo General, don Juan Car
los Neves.—Cruz del Mé7ito Naval de primera clase,
con distifitivo blánco.
Guardia Marina, Infantería de Marina, don Ale
jandro Daniel Givomini.—Cruz ,del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo, blanco.
Suboficial Mayor de Mar don Pedro Ramón Zini.
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distinti
vo blanco.
Madrid, 23 de agosto de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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